
















1 )i'dliC(11 1.<111 ESPiseiti
0• 77()/(,s (1)) 11 que 1(.c.,11(we (1,1(.(11, 1)(.1
(1(1 ,,(), 1), ,1,,•;1,,i„




O. M. 771/68 ()) poi. 11 m'e (11..potie (1111)3)11w
el (le II lictot• 4:Aleal."1 iiit),* 'i (miente de Navío
(Kr) (I, in •losé A ilsonio(1, 1)4111;1 •182.
Prof(P.sores a(/juntos,
O. M. 772/68 (1)) 1)(11 1:1 que se diHlolse /()111.111w• (li
l'i()le)t. adjunto de 1.1 1.. T. ,\. N. 11 l'apis:ot (le (
beta (F.) (1(fli (ioisi:11( 1.(")p(v. 18).
O. M. 773/68 (I)) por la (pie dispoitt, it
efectos (1‘. peteibir 1(1. 1111)(.1t.s pahivos (pie pudieran
corresp()11(les ',I' «In' 111(1 ('II 11Sill1aC11.111 41(111.;1(1()2
;11 Teiliellie de Navío Juan 11assv1 Pérez. de
Lema.
1 (91( pana °Writer matrimonio.
O. 1511'. 774/68 (D) poi la qm. cont'f.,1(- li(vm ;.1 pala
rwill'aur mm11111(011') TeilicHte (le 1111( ildt t t 1t 11(),1
Vetna11(14./ I til(11:ind ( )H it). 1);;Kiisa )..
I I 'NIoNA111()S 1VI1,LS Al. I UVI( I() I)I% LA AIZMADA
uhitaci(/Jw.r.
o. M. 775/68 (1)) i)()r 1);HI.aII
¡l'In (1(' *i111)11;1111)2 (•1 Ilin( D111,11111 11(1 ClIel 1)0 11.,S1W(.111
N1:1('''11()'■ de Al. ettalt.:, (c tplie())
Mili tisi(7., 1
O. M. 77(/68 (1)) poi 1,, (Hl(' (11'111()I1e 11:ute la S'II 113
10,114,1111)11',1(1()i> el Iwici()11:1111) (h'I 1)4) Ig...;p1'( 1.11
( )11( *1:11Vti (I(' Ariell;11('S ( Ihiiit,it ) (1(111 A111111'111 P(i(11 ÍV:11(./
o. M. 777/68 (1)) por 1;1 qui. 1:I 1,1(11.3
(11' jiii)113(1()) (.1 Iiiiirimmirju 11( 1 ( .11( 111v1 1,11(le kir( :miro.; ("1111(11'11m Jtv,i'. 1\1 Nliti1 ¡HIV1•(1 (114. .•1°'1i.1111:1, 013.
II I ON VAUP)
\\olb,f sktei
.S'irmicfone.v.
(1. wt. 7713/68 (1)) poi. la que lie dilmite ne le considere
lit de 4:tillado», a los :,olos cfret(),-; del
•(.11:11iiiiiietuto (lel haber pasivo que pueda courespost
del le, :11 Aiixillat pi ;meso) del (' N 4-.; '1'. A. don Sil
vestir Sant García.
A'4.1iros.
O. M. 7'19/68 (D) por la (lile disPoile pasv a la situa
«reti13(lo» Auxiliar ;iewilitl() del C. A. S. T. A.
\ins1:1(1011 don J itaii José A Icaiitti(1 (iarcia.-- J'ági
ma 181
.DTRECCION DE ENS1 ÑANZA NAVAL ,
ruEuitos iiATENTADos
Pi.stintiyo Profesorado.
O NI. '780/68 (D) imr que !,e c()ncv(l(' el I )i.,1intIv() (le
I itiiesturado ;t1 Capitán th. 1\1a(piltias 1 AiltiPtilt)
n'es \HIpueira.--------1);'iginit
Cursos de apiitud.
o. TV!. 781,/68 (1)) por 1;1 quv reconnec la Aptitud (le
con 1.t atitip,iiedad que $e Indica, :11
II .11(1 (b. Intendencia que se
1);11.,i11.1., 48.i a 48S.
14 11.111A NAVAL UN 1VER SITAII TA
P(Ljas.
o.1\il. 782/63 (D) poi. la (pie dispsotie canse bitja en
Nliival de lit 151ilicia Universitaria (.1 Cali()
ps ¡rolo dolt Mario Vidal García, Página 485.
CUERPO DE SITTIrWICIALItS Y ASIMILADOS
( So Para. L'eh:dores di. Puerto y 1)4'sra.
O. M. 783/68 (D) 1:1 que se
.
' (I
il1),(11,11(1() en (1 ;111(111 d lit 1.ev . l pdeer cpoainra
11(le )1:1/;1,V l).(111 e1;1(b)1e
-
di. l'irerto
y ;t. •185 y, 486.
Cursos Por corre.%poluLli(ia.
O. NI. 784/68 (I)) I)(l Li (itt(- •t(Iiiiit pita efectuar
el (In so pu- cm-rtisimtidetwia ;i1 1), (11131 (1v1 ('‘Ierpo
(le Suboficiales que ielaciona 1'áK111:ps .180 y 487.
MARINKRIA
(ur.ros.
O. M. 785/68 (r)) 1)t LI (Itit. amplia., en lo referente
;L ( (h. 1,1,, (1(. Sonar y iitillería
(orii.loilei('111 l Direci.ii'indr Tiri)),, Li ()Filen M
m'Inicio 52•/68 (1), (), •87,
EDICTOS





(•oinp/einento por /)c(iicaci(;fri F.specia/.
Orden Ministerial núm. 770/68 (D). Com()
resultado (le expediente tramitado al efecto, v (le
conformidad con lo propuesto por la ComisiOn Per
manente de letriliticiones de este Mi iisl v(411g()
en reconocer el derecho al percibo (lel compleniento
de sueldo por Dedicach'm Especial ( rl1p I -
tor 1- ítl personal de la C. E. 1\11. A. (pie ;1 continua
ción se relaciona, a partir (1(1 día 1 de febrero actual:
Capitán de Navío 1) 1 Clolniavo
Capitán de Fragata 1). Antonio Senac ( :11(1(.1.611.
C,apitan de Corbeta 1)."I onUts Rivera Cebrián.






Orden Ministerial núm. 771/68 (D). - S4 disii()
ne (iiie el Teniente de N:tvío (1.11) don José Ant(inio
Zea Salgueiro, a la finalizaci('m del (luso de (n'Ante
ci(")n que se halla efectuando (.11 Norteant(".rica, em
barque en el destructor Alcalá, Caliano.
Este de,tino se confiere con car:"Icter
Madrid, 111. (le febrero de 19(S.
N 1 14',T(
Excmos. Sres. ...
Sres. • I •
Profesores Adjuntos.
Orden Ministerial núm. 772/68 (1)). Se di .,p()
ne (pie el Capitán (le Corbeta (fa;) (11)ii Cionzá
lez 14(;pez, al cesar como Profesor de la i. '1'. A. N.
el (lía 21 (1(.1 actual, continúe de Profesor Adjiiiiso de
dicho Centro.








Orden lvlinisterial ru'im. 773/68 (1)).
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arregl() ¿t lit Orden 11.1inisterial de 25 <le julio (le
1935 (1). 0. núm. 178), se dispone que al ex Te
!dent(' de Navío I). Kisset 1)¿.rez de Lema, y a
los títiicus efectos de percibir 1o5 haberes pasivos que
pudieran corresponderle, se le declare en sitilacil'm
de "retirado", quedando en este (111 i(1( ampliada la
()rden de, 2./ de abril de 1938, (Boletín
()ficial del Estado m'un. 553), por 11 que fué dado de
baja en la Armada.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 774/68 (1)). CHil :irre
ni° a lo disptie ,t() en 1:1 I,ey de 13 (le noviembre de
W57 (D. (). núm. 257) y ( )niell (le la Presiden
cia fcle, (lobierno (le fecha 27 de Cl()111)re de 1958
(1). (). 249), se concede licencia para contraer
iliairinionio con la señorita María del Carmen Al
11:111ii1. 1.1chevarría Rodicio ;11 'I(1 11(111 de !Hienden
('ia 1). ()sé FertrIndez-Tclieliand ()tem.
Yhtdrid, 1.6 de febreio 1()G8,
Excinos. Sre.
Sres.
• • • •
_ n_____. ____
NIETO
P'u:icionatiol, civiles al servicio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 775/68 (D). dispo
(Itte (.1 finici(diario (1(.1 'Cuerpo li:sp(.cial (le M:1(..,-
1r() (1(.' Arsenale.; (Optico) 1). 11‘1.:111(..isco NI:11-1i11(./
Marlitiez pase :1 1:t ..dttia.ci¿ii de "jubilado cansand()
baja (.11 1:1 (1(, ":icliv(1", (.1 (lia 2'z• (le alyr,l() del (.(i
rric.ifie ;lijo, ciimplir (.11 la indicada ieclia 11 e(1111
rt;f,lamentaria, (piedltido pendiente del .ii;11;11111(llio
del habil. pasivd) (ine eo1.1.e,,i,onda por la 1Yireeck)11
(;(11(.¡;1; (1(.1 rfff(), I )(lid:1 Puldica y (lases Pasivas.
dispos1ei(')11 (1(.11(.1.,"1 e11nip1ime111:11-:e en la fe
cha iiidica(1:1 (le 1:1 jiihibiCh'di de, inferesado.
Madrid, 1() (le 1.(1)1(1.() 1(16,,,
NTTETO
1',Y,e1110S, ;11).11:111 (; 11(1-.11 dl 1)(1)ariame11io
Ninritini(, (le r.irlafe:(.11:1, /Unir:111w Jet( 1(.1 1)e
1 ;ari:11)1(.1110 d( h.r.-,(dial r 1111(11(1(111e Cencial
MARI() OFÍ(:IAI, 1)1.1, MINEYTER1() 1)11: MARINA
LXI
or,
Llores, 19 (le ícbreru 19(i8
Orden 11(1inisteti21 11t."1Iii. 776/68 (1)). St dil)o
lie cine (.1 funcionario del (*tieri)() 1i:specia1 ()Íicia
les (le Arsenales (Pintor) 1). Agustín 1:cdriguez 1<a
wirez p:e,e a la situaciOn (le
" J111).11;1(1(1-, caii.audo
baja en la de "activo", el día (I(, ago.ito del co
rriente aii(), poi rifillidir 1:1 ílulteada techa la (.(1:11
refrtanientaria, quedando pendiente del señalamiento
naber pasivo que le corresponda por la Dir(.;-cióit
(.,,,,wrai de; 'I'vs(Jro, I )(li1:1 Publica y Clases Pa!,iva.s.
Esta di,,,l)osich;11 (1(.1)(.1.:'1 cololanc111:11-se en lt f(
('1t iiidic;i(rd de 1;1 jul)iiari("m
Madrid, lo) de fehrelo de 1( )1
N I I-4:TC)
F,xemos, Sres. ( *al Ii1;*111 ( ;cuera' (I(.] 1)epai 1ai iIelu o
Nbrítimo radli, \linirmite Jefe del Depatia
!m'Id() onal Intendeitle (I(.
Ministerio.
Or(lert iVfinisterial ním). 777/68 (D). .`-;e p()-
11C 1.1111('1(111:1Fi( i (lel Cuerpo kspecial ?Me_
c:iiiiCOS-Cli11(111(1(11 j()S(.'' Mad:l M :111ilICZ F.SC11(11er
•
1)1q! :1 1:1 ;il 111C1(1)11 "i11111..1:1(10", 1( 1):Ii en
la (1, "aciiv()", (lía (le agosto del e(driente ario,
11(11 (.11111111.11. en 1:1 indicida fecha. la edad 1(Ha1 1)(.1 11;1-
ría, mico:mido peildienle del señalamiento (lel lutlier
pasivo qm• eorr1)()11(11 por la 1)irección Lieneral
(Idrre,,,(»'(), 1)(1 ida Priblica y Clases Pasivas.
Esin (111)w,iciéni deberá enniplinientarse en la fe
(Ira indiewlit (h. la jubilación del inleresado.
\l'ad] id, 1() 1*(1)1'cl-o (I( 1<)4)‹`-.
N 1VIY)
Exciiirr,, Sres. (-apilan ( l'enero] del Departamento
Nlariiiino (*;'1(liz„t\lii)iraille Jefe del Departa




Orden IVIini:Aerial nínn. 778/68 (D). •-Se nin
pila la ()rden Ministerial de () (le II ay() (le 1(1 1 1
(). !n'un. 109), por la que la baj:i de
finitiva (.11 (•1 ,(.1.vicio del Air;ilior p•ime•()
C. A. S. T. A. don Sanz (;:trcld, en el en
ii(l() (le ,;(. le consideran't en 1.1 .attiacion de "ie
.,
(I(.1
lirad()" a los solos efe( t()s (1( I ilalamienlo del ii;t1)(1*
1):1.);\.() (11J(' 1)11(111 ( (111 31.r1() !()S
afi()S erViCio (III(' ;lel (1111C.




‘.11).11:111 ( ;y .i l(111 (14 1 1)epari:1111(.111()
11 l'ello' (1(.1 (.,,11(1i1h)„/\1111irmih,
.1vro (1ci 1 ki):1 1 1 'illi(111() (1c. 1 1(.1 1)11.1 1 (' 1 111 (11(1(1111'
(1*(.11(.ral (IP Mini 1(.1 1().
Número 42.
Retiros.
Orki...n Ministerial núm. 779/68 (D).-Se dispo
ny (pie (.1 Auxiliar. segundo del C. A. S. '1'. A. (Ajus
t:Hlw.) Juan _José Alcuntud García pase a la si
•inaci¿li(le "retirado", causando baja en la <le "¿tctli
yo", (•1 (lía 27' de agosto (lel corriente año, por cum
plir (.11 la indicada fecha la edad reglamentaria, que
(1111(10 pendiente (1(.1 señalamiento del haber pasivo
(111e coirel)(111(la por (.1 (*()1v4.jo Supremo de rus
ticia
Nla(11 i( 1 lit (le febrero de 1968,
NIETO
17.xc7no:,. Si( Capit:int General del f)epartamento
N'larítimo (le Cartagena, Almirante jefe (1(.1 1)e
pal lamento de l'eronal e Intendente (ieneral de
2\1 inisterlo.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
de Prole.vorodo
Orlen Ministerial núm. 780/68 (D). romo
(soll1111*(11(lido
1 ini
(.11 el piiitio 1° de 1;1 ()D1(.11 Nliniste
'2J,‘ (le dicienil)le de 144 (1 ). ( )• 13(X)), seny
coliced( (•1 I )istinti\.(1 (I(. l'rofesorado que en (.1 mismo
.-1(. expresa al Capilaii (le M;;(iiiinas D. Antonio 'l'o
i
*i\ladrid, 12 de ((II-cío (1(. 196,S.
\C111W,. reS.




Orden 1Vrinisterial núm. 781/(8 (1)) • (*(k111()
()11:-■Vellellel:l del < l'S() efeellla(() ell Cell1n) de
111Strileei(1111 \' Alije' 1 1.:11111e111() 11 ((.1 F ).
Se 1-(be()111)ee 1:1 Apl 1 1 lid Al11*()V.IS1()11:11111e111()e()11
1111.1.!!C1e(11(1 fecIta:-; que se indican, al perso
na] (pie a 'itl j'in:1..14*m se 1'e1l(1*()11:1
27 de abril de 10(3 )
Ltpit;"lit (le Intenden, 1). jest'i., S;"ttiellez 1.se
1 uoi,911 111.
Ca1i1;'111 Iniendencia I >. jes(1,, (ialvarlie (
cuera.
de Intendencia 1). Juan (. i1IleflÇZ
,\ 1 1111( )/ 1 )(1',1(1(1.
(*apilan de Intendencia I). Abelardo 1. Ctitié
i de I abra.
( .\111i;,,n(.(1:1(1 de 1.1 de diciembre
C't '111 l1 1d:1111e le IntelidenCia ) 1
( ;("0,11(.1.





líe/. 111-1()Z 1 )elad(),
Capitán de L 111(11(1(11H:t.
Capitáll
111(Z.
Lunes, 19 (1(• .1)1 uy() (le 19(8
1). ra n i se
1). José 1110
(h. 1/11(11(1(.1)H:1 1). Alvaro 1 )elga(h)
d• Intrildencia 1). losé Cabreriz()
(Antigüedad de 22 de lehrer() l'II).
Coman 1 fcarLe (1 1 111(.11(1(11H:1 :\ 1al) ne1 1 )..1111
1,orenzo.
Comandante de 1,11( 11(1(.I1( H 1). 1.1111111() Na\;17.1.()
Antón.
Capit:1111 inten( 1eni ia 1). linnersind() 1■1111
Azcitrate.
Cnpit:"(11 (le Intendencia I). Carlos Pérez
Mtnioz.
Capit:"In (le 1 111( H(1 11( ia
.
1). José M. Núñez
(;arcia.
( )•1114111 de I 11 Ieli(IenCia ;I I )):11.(4)11 II
de Valdi
Capit;'w de Intendencia 1). iiii1 P()(1ríwiez
Rcnnero.
(Antigüedad 1e 12 de diciem,bre 1()(P1.)
de I 11 telidenCia I j()Sé 11)111 I (
Enten(encia I). Gerardo Coinzálf
Inten( 1(licia 1).
Intendencia I ). 1(1H". V. li'erijindez
Intendencia I). licar(lo M()r:t1(
(Antigüedad de 1.3 de niarz() de 10(5.)
Capitán de •ntenden('il 1), 1■;tjael V(.1()
C;ipit:Iii (le Intrnd(w(id 1), .j(),-;(: NI,IVIeirá..-; I )()
pi(().
(*apitAn IntendenHa
C:11).11:tn (le 1,11‹•1101(.11( ;:i
()lino.




(,Antil);iir(lad de 10 (le julio,
J. ( )11\ :I 1
oh. 19(,5.)
Caintan Intrnd(n(ía I). •()s('. NT. Miti-i()/
Sin( hez.
C:11,11:111 de Intendencia I). 14"rancisc() Caanian()
Cebr(ir().
C:ipitán (le Intendencia Vranci. c() I. (Ir
Tt)ri es.
Capit:tn de 1 nlen(1,,en( ia 1 ). 1 Mi', 1, .)()11z..-1
141().,
(*a 1)11:i de I Hunden( ia 1 ). UranCH(•() I 1 I ira 1(14)
Cano.
484.
(A111•1;),11(.11;111 ( di(ieiiiI)Fe de 1965.)
Teniente (,r()n.el de Intendencia I). Vraii(i.,co
1. 1.;us
( .()maii(lante u( 1encia I). i\laximilialio)
.`,1(1\ a I .("o1)(•1.
ndencia I). 1()sé klartínez
Valer() Aznar.
Coniatidant(. de intendencia I). José M. de Lara
M ii1-1(// 1 )V1P,':1(10.
(4(111111)(1;1111CdV 1 111(1)(le11('Ia 1 ), 1 i Va( I()
(l("/. 1 1):1(1i11:1 ‘," 1 1111-:11;1.
11(' 1 Il1e1ld('1le1a 1 ). VralIC.ISCU 3.;11.Cía
V N: 1'11-1eZ (1( 111.1dU.
4:11)ILUI dt' Intcyn(leticia, I). I:anto")11 Martínez (l•
VeLvic() J 11;11).
t'apilan (le In1en(/(')1('ia I ) 1 laiic*p.,(1) 1)(.'1-pz Vi_
(le Invii( hencia I). Ceferino Portal
Ant(')n.
eipitan de I iiietiolrn(ia I). I,(41(
(4:Titán de 1111(11(1(11c1:1 1 ), Pedr()
Runler(),
Caintan (le 1111(11(1(11cl:1 I )
Capitán (le I ntendrin l:o I) I■aiael
niétiez.
"
( /S Hl IP:MC(11;M (1(.' I(I( 111:11 1,( ) (le I
Capit:"(11 de 1 111(.11(1(11(.H 1).
¡Hez.
*:11,11:11) (Ir 1 111(11(1(11(.1,1 1 ). 11,(1,11i"
T(111(.111(. 1).
S:111(.11(./..
111(1) 1e de 1 ndenci:, Hm! 1\1;!11h1(../ 1';11
d'el V
Tell (1( 1111(1)(1(.11H:1 1 ). :\1;11'•1:111() (1.
Azuela.
Teniente (le Intendencia I). I.
(;()1y,,al(•z.
\11:111:11'H)
I I ' .
i■.(1(1)1191("/
( il!ne(la(1,. (le (le 1.0 ) de lo ?I')() )
Capit;'in
zurea.
Capitán (1f 1Hten(lencia I). Iiidtiard() 1 )1az 1,ina
zasor().
(_:apitán de 1 111(.11(1(.11( ía, I). j O 1S I I. Ilarbastr()
Kstrán.
Capitán de Int' nd(ncia I). Plan Tosítin ji
ménez.
(1(. I 111111(1(11(sia 1), /\ 11)(11 () 1V:1:.
T(1) .1(4111(‘ (11. 1 III( 1)(1(.11( i:1 1 ). An1()ni() Nivr()111)
Tenient( ' 1 111(.11(1(.11(
de 1 ilienolem .1:1 1 I NI;i u umei \
(Antigii e( 1:1( I (h. 3
C;Ipit:'in (le Intrild1.11(s`1I
(;arcía.
DIARIO OFICIAL M EN ISTF,RIO DE MARINA
(licienild
I ). NemeHi( ) ;1,11;/:11vvi
(*;ipitaii (le 1111(.1)(1(m( 'la I ) •;11(1() 4\ Ivarcy
• Viiriiii(larelia.
(4:11,i1:111 1n1( 11(1,11( ia 1 ). 1(). e A. de I racil









I). 11,1)ilio 1 lidalg()
( A 11 t igüedad inflo (:e 1967.)
Capit.:111 (le 1 111(11(1(.11('i:1 1 )• 1()Sé R. R()Iuer()
de Intendencia J). 1 V:"1/(Itiez
l'ama 1(1.ji.
Capit;;ii (le Intendencia 1.), Perfecto Ca.stro
(*Jarcia.




Teniente (I,. Intendencia 1). /1 ut(dii4) (J'arda
Núñez.
Teniente de Intendencia 1). i\1 II A. Viven)
Vi(lal.
1). 1 'Niro NI. V(1-11;1111-
(Antil?,tiedad de 9 de siembre de 19(,7.)
Capitán (1, 1111(.11(1(11(j:1 1). riiii("-; ()1iya Murcia.
Capitán de I 111(.11(1(.11(' i:1 1). 1.,(Iiiard() 1 lernandiez
de Arniii().
(1(' 1"1(11(1(1wi'd 1). Mil;i1o1 1,(')Pez
CapiGn de Intendencia 1). ;();;é I,. de l'and(1,
\"111:11
(';11,1•1:,11 Intenden( *va 1), juli() 1,(')pez SAnclle/..
Teniente de Intendencia 1). Niantiel I'dan(() (ar
1):1;;t1(.
Tetlieille de Intendencia 1 ). •()s('. 1 4. Carn1(wa





01-(1(11. IVIi1iisteri;11 Inútil. 782/(8 (1)). 1)(.
1.(winidad c(111 I() )rnp11e:-;1() 1)()1- 1;1 1 ir.;peuei(ini C( fl
11;11 (1e ,Liecci(')11 Na v:11 (1e 1:1 1\1 Ini
1;11*.ra y 1 )i 1(('(j(')1) (h: Nnsefiall:,;1 di:1)1111‹.
(pie c:11)(1 plimer( 1). Nidri" \';(1;11 y de
clarad() «;11)1(); para (.1 eniplull de ;..;:triy.111() 'un
(I('s1:11)1(' (ha la l'.scala di. ( )1 1 1 11(.1 11(11 11 I, e:UVI( I):1
(1( un ( )rp:attizaci(1,1), e()11 pérdida de
(leelaraci¿n (le aptitnd, (piedaild()
()MIT:ad() a (.()Inpletar en filas, cilit (.1 (.111111(.() (h.
)1-(1-() 1()(,1 Número 42.
(*;11)(1 ( kspecialidad de Artillería), el
iiirwio tiempo que liayail hecho inscriptos de
su reemplazo, precisamente en 1)11(pivs vil tercera
sittlae.i(")11, con arreglo :t. lo (Ii.-+,)11(.-,11) en la ( )rden
iirmiero 2.678/()7 ( I). ( ). m'in). 141).
1)(1)1(.11(10 ere( tuar su i11ew.poraci(",11 en 1:1 fecha y
en (.1 litigue qm. determine el 1)::•par1anient() de
1>er-,()11:11.
disp()sici(")ii dicta ;1 re!-.erva de que, con
,1 (I ;1 !_;11 1):, un la citada ( )r!r:atlización,
1f. sean de aplicaci¿w otr(,,-; )recepl(), legales.





Cuerpo (1r. Suboficiales y asimilados.
(*ars() para .S'arycnio.s. Cetadare.r l'urrio Pesca.
Orden Nlinisterial núm. 783/68 (D).
( unv()(.a p(r.,(dial (1)11)1)i-elidid() en el art í(11-
11) K" de la 1 ,ey 31 de 1<)()1- ( I). ( ). l'Un]. 101 ) para
cubrir trece playa. de Sargentos Cf•iadores
1)11(.11() y Pesca, pivyin curso Profe.i(mal (le re
ladoie.; que «mi( 111:11-;"1 (.1 10 de vii(n) de 19()9
(11 1;1 u(•1:1 (h. ,L;111)()ficiale-',.
2. I ,;1!, 111 .(p1ici1ati(11) admisi(1)ii a este
( luso deber:111 1(11(1 etitrula eii (.1 I■e!r,istro (;e
lieral (1(, este 1\1i11ist4-1i() ante,, (1(.1 día () l in:tyo
1()(„k-' debidlüle111(• 'mí( )1 111:tdw.y acom1):tiladas
1(),; (1(1(
2 1. raya l(r,-; illiprell(11(1()5 (11 1()s incis()S a)
*()pia ce11 1 íicada (Ir 11 1 IHa de Servicios.
liti()rmes I■e:.;(1-v:Idus H...1(11.1(108 al día,
2.2. I' :11;1- , • #)1-; ( ()1111■1.(.11(11(1(1t-s en el 111(ISO e):
*( 11)1;1 ( 1 1 ;11)1e1;t.
pitri bl(b)sI .dilicitante,
( ific:1(11) NI(i'dic() ell (.1 que se acredite no
pildecer 1.111"cume(lad lii <1(.1.(.( 1(1 lisie() algini() que
1(.', impida (.1 del- ellipen(1 (h. ',u int tira
3. La 1 )irecci(')11 de I. u., .riairya Naval seleccie)-
liará. a lus (.()11ci1r.a111es, actierd() c()11 1()
pnesto en los a1 t1cu1a,9." v I() (le la cita
(11 Ley.
pers(111;11 seleccionad() electuara su pre
yieutari(")11 en la li.setiela (e Suboiiciales a las 9,0()
11(1 (11.1 día 2. (le septiembre de 19()1; para ser s()-
111(.1i(1(1 a las prin•bas c()rresp()ndientes.
1. 1ms (111(b resulten inptlIs» lb) 1(11V;111 11(1-
(111) el (*lir () C(0111111 a t()d;IL, Is l'iSpecinlidade,
,
(Incoaran vit di( 11(1 C(.1111-4) pala reali/ar un cursillo
preparat(o-i(), (pie comen/al., (.1 dia 1()
DIARIO ()HUI NI, DEI, MiN'IST11:1 1) 1F MARINA l'ígina 485.
Lunes, 19 de febrero de 196
bre de 1968, y ;1 c(Hit in naci(")n el citado Curso
o
(o)tin.
4.2. 10os deda1-n(1(r; «aptos» que teni..),.on :tpro
1)ack) (.1 (.:ur:;() s( pa:;aportados a sus
destinos (le preced( ia 11,1,ta (.1 día I() de enero
de 190) .en que se incorporar:'11) a la Escuela dr
Suboiiciales vira realizar el Cur,o Profesional (h.
(,e1adores d I 'nerl ( p 1)('S(
5. Los que no supvren IIA prnt.bas qm. se sc 1).1
Ion •(H el 1)1111h) ;L SUS (1('SI ili(1
(it' pruCedetICia.




Cursos por corresponden( 1(1.
Orden Ministerial núm. 784/(38 (D). Como
.111taclo de la convocatoria public:ida por ( )r(len
i erial 96/().•1 ( I )),I 1) de diciembre
1')(>7 ( 1 ). ( ). m'in). 7), r ;1(Itnite para efectiin, (.1
curso por correspowlen(-ia al siguiente 1)erso11;11 (Id
(*net po de Suboficiales :
stibtenicide romiranut(stre.
)(m José Carregn1 Sal
-.',1rgen1os itt ler() (*()ffiram:u.si
1 )(m n 1')1111(-1) 1 '11j:1111e.
1 hm 1 ):Inie1 L'e) \
:ificise() 1 .i:mt:( Alcaraz.
1 )(III 1 l-1):01(lo ;111( F(rnán( 1(.z.
)(ni
I )(ni
I )on I Ali', I )(41 eit i' (l o.
Don .1 tia n . 1)("..rez Mari ín.




Don losé Moral García.
Don lvaristo Fernández Varela.
S:11.!'"Pll lo) im(! NI in*P- 1:1.
I )(m Juan (itieri(•lo ( 111(.1T:I.




A1(.jam(lro I 111)1 VT.:1
SelP,undo N/hl-hl Ros,
Francisco M01in:1 Cubo.





A Himno Deve,:i Conde.
Pedro ( 111 ¡"i rri..
Sargento Electricista.
Don i\1 tuvo Citaii(1.11 Novo.
geili()+, pi une' (),,
J'Ion() l()(1riguez.
1\1 i'11(1 Clini(rrez.
IVIaría ( "Jarcia Portal.




Francisco l■ niz 1 )íai.
14.(111ardo 14.. Alons() I 'di! r:111
A II )(TI ( 1');;(.7.
Ilrij;a(1a r("mico.
Don Federico 1:angiur, Pinto,
rí;(in primeros ElecIrínicos,
)11 Antonio Segarra So1:1
Don 1 )()ininp» I mei° earl l 110 Pérez.
S:trío:cid() r('Hli(().
1)(m 11.,(111;11.(1() 1.3érez Martín.
Radarista,
1 )(in ( ),':ir 1 1);11(1() (;;Irci:t I Apez.
priinvr()s
Don A !nonio 1,()J,ez. 1■o(lrígii(v.
1 )(m Aurelio Alonso Ab:irguen).
1 i ii,51(1;1 S(ovirkia.
Don 1 ,:'■/:1 ro A vilo"..-; N ico1:1.
Sair,(.1110 primer() Sonarisia.
1 )(m 11111 ,(.1)i() 1 Á u;111() 1\1;iví11
,';111)1(.1H(.111(-;
( ;;I! (sí:1 (lo,.
I(V)r PO(II 11'11(/. I
S:I Ij'('I 1io i' ji i 1111(111 N1(1';'1111(.().
Vicente Vernalidez Salanova.
!mis Ca,;tel$,i10 Vern:Indez.
N icol:"L; I Ir:ih( /. V
/11111 (10, 1 )j E Apez Nonera.
,1()I 11'.11ea lodriguez.
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Pedio
*José Vciiiandez 1 leinandef.
Pe(lio Gaicía Salaitianca.
Vicente l'írt 1 1 'elle( 1().
I
ig:«la
1)()11 Ailp;(.1 li(r1l;"1.11(1ez Martín.
Sargentos 1)1-1111(1().,; Escribiente.
11(.4, la Cruz 111-;11.a.
Vivencio Valentín Cardaba,
Giiit".s Galiana Goinítriz.




1 )(ni Aiduni() Glisimva de 1 ,(611.
,L;111)1(.111e111e CeladM* de l'il(1-10 y l'esca.
1)(,11 j()sé Nowel del Río.
Sarg.ento
19 de lebrel-o de 1968
J)11111(1) Celador de Puerto y Pesca.










primeros de Infantería de Marina.
Elías Salainanc¿t Jiménez..








1 1eriberin bleg() I Jorenle.







Orden Ministerial núm. 785/68 (D) 1.
comenzar a implantars,e, con c1 c()nyuca(1() 1"1*()Men Ministerial número 5.?8/() (I). (). unine
ro 29), cursos de un año (ltilaci(")11 para la foinia
clon (i, e Hiler()S 111Sve( e()II alTeri()
a lo (lkiniesto il(d- la 1,ey número 145, de 1() ('
~........1■••■■•••■■
.ffisammOMINO.
díciembne de 1`)(›1 (1). ( ). núm. 2-',7), y erl sti
consecuencia haberse iliodific:t(lo pungrainas
corrcspondieilles a las 1.,Hpecialid1des (le SGilar y
Artilhrí;i. ()riel) taci()n I 1:t I )in.f.ci(#)11 d'(' Tiro) en
(.1 .,entido de dar 111:1yor amplitud :t lo.-; conoci
mientos de Electrt'inica, se liace nect•Hiaria la asis•
tencia. a un curso previo de Electricidati y Elec
trt'filica. 11›:"i!--,icas, en sus respectivas Ks(tielas, di..
lo(1os aquellos rabos de e:1:1-, Especialidades que
durante 1 1 iorniacifim COM( 1:tleS 11() 11111 CIII.tiad()
111;11(1-1:1:-; ‹11 el yy:11 i sulici(mte para pf )(ler
t1 ir con apr()\»•(•11;imic111() 1(1-; cursos para ra
btv; prinier()s, cuya pri'm 1.71 p;11
1;1 PI. T. ./\.
se realizara en
2. 1. ii eonseciiencia, los Cabos li....pecialistas
.\ 1 1 llet ía, que ( 11 2 de septiembre <le
19()8 (I)IldiC.1()11eL; eXil..1.1(1:y. 1:1 con
vocatoria :111111141ida por la ()rden Ailinisterial nu
men, 528/(), realizarán en His Escuelas respec
tiv.e., (.1 curso klectricidad y E1ec1;.(1)nica
Heas a que se refiere (.1 punto ;Interior.
A efectos de condiciones th •inbarro compu
tara como tal (.1 tiempo de Oltiracio‘m de estiis
cursos.
11 curso 1)r( U) correspon(lienie •1 .
de Sonar se efec111:lid (.11 el C. I. r, <-1)-
try los día-, 1 5 (le ;Lbril :L 31 (t( j I 1 lo, pat;L I() cual
los C:abos 141s1)ccia1is1a4 :ifillente:-; para. coiwurrir al
de Cabos primeros co11y()(.:1(11):., p(d. ( )r(!eil 1\1inis
1erial número 528/G8 ser:1111 pw,aportaclos con 1:1
;int elaci('m stificienie para (pie ,(4 incorporen en
dicho ("entro en la let lia fijada.
l'ara el correspondiente a la Especialidad
de Artillería se liara .;ele,.ci¿m previa en la
Vscliela (le v 'Fi Fu ./an,./-, al objeto
de elegir a los mas aptos i)ara ()11,-Iita--
( i(")11 (l( 1)i1ecci(')11 (II. Tilo.
1,a suleeci(1)11 efec11ial:"1 p;II lir (1(1 c11..1 1 I de
111;11-1(), vira I() et1:11 todus b's 141spvcia1ista
;\1 ;11111( 1)1(.:, vira concurrir ;11 (1(4 pri
meros, couvoca(1() 1)(11. ()rolen Mi,11H1( Hal 111)1114•-
r() 528/()8, p:1.,:iportados ('1)1 t (ntelacHn
suficiente, con el 1.111 (in( puedan en( ontr.11.
en dicha. Escuela en 1:1 l'echa fijada.
ln:t vez realiza(ia kt seleccm, los desilzilados
para la orieiwi('ion 1)irecci¿1 (1(1 'Viro conti
nuaran en la siKuiend() el ctir;o previo
basta el (lía sU 1.ws. seleccionado.s
ran sai H11-1a do., p:tra i 1 desI inos de proceden
c1:1 eSp(rd iiic()11)(11-.11-:-;e el (11:1 S41111.111)1-
bre curso (1,e (:;tbo;
5. 141 ser anne1I1(44, para la aH.,1441icia a los cur
sos previos (le 14..1ec1rici(1ad y I 14'( Bási
CaS 11111)Wila 1:1 aSik;le11Cia :11 lirS() profe
siunal eunvoc:)(1() por la. (Jr(1(411
mero
,\1:1drid, 1.1 de I".brero (1( 1
, (1S.
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EDICTOS
(91)
Don C.:ayetano 1■0111ait Andrades, )itall (le C(Jr1)(.-
ta, Juez instruct()F del expediente de pérdida
documento 5() de 1967,
1 lago saber : Que por decreto de la Supe1 ior
toridad de este Departanient() Ilárítimo de. fecha
febrero (le
(le
1)68 e declara justificada 1;t (1(.
la Libreta de litscripcit'm 1..t1ítinia (1(.1 inscuipto
este Trozo Niantiel Nlartínez Corrales, declarando:,(
nulo y sin ‘alor algtin(), e incurrien(h) en i(l)(II)
la 1wrs()na que 1;t imhea y u() llaga entrega de
la misma íL las Aul()ridades (le Marina.
Puerto de Santa 1V1aría, 4) (le febrero de 19'68. 14.1
Capitán de Cotheta, Ayudante Militar de Marina,
C'avetuno Romín /1ndrades.
(92)
Don f().,1(". Antonio Borrego Comandante
de 111L1,111e1tl NI:Irina, juez insti tict(tr del eX
pudiente número 327 (le 1967, j i i ruido con 111()-
tiv() del ex 1 ya vi() cle la Cartilla riNa val Militar (lel
inscripto del Trozo de Sevilla, folio 97 (1(.1 !Tem
plazo de 195()-, Manuel Sánchez Persa,
"'lag() saber: ( ) 1u. i)or decreto de 1,1 Superi(ir A11
toridad judicial (I e1 1)eird1'1anten1() 1\larítilli() de
(liz se (leclara 11111() y sin yalur (.1 aludid() (1()(11111(1110.,
incurriendo en H. p)11,,abiliila(1 1() posea _y ni)
1111.rt (111 !.(':I (1(.1 iili.,111().
Sevilla, 9 de febier() (1(• 1 J (• in:m(1;1111e de
Infantería de Marinl, pp./ instructor, .fo.o' /Intonio
Porn.qo
1 )()11 'nonio tico, Capit;"iii 1111";111ft
1i;1 (h. N/1:irit1:1, .1 tlez •Itistrtici()1. (1(.I 11(1
11P.1.() 1 de 1968, 'Hui vil id() e()11 tip )1 iv() 11 per
(lid:1 (le 1:1 larjela (1(. 1(1(.111i(la(1 Militar (1(.1 'reinen
te de la:Infería (le Marina de 1:1 Vscala <le (
pl(ment() 1)„ 1(11 (". 1;111g:11-olas 14)(1rígttez,
llago con 1:ir: (211e por decreto a11dit(fti:1(1(1
)tiperi()- Autoridad de esta Jtirisidiceit'w .(.1111•:11
fecha eller() 1111.11110 S( 1 Il declarado nulo y ,,i11
valor alguno 1:1 mem:Jon:1(1a 1:11 jet:i ; incurriendo en
r(-,p()11sa)ilidad prrsona que la hall:lie 11() 1;1 (.11
tu( gue a Ja,, ;1111()ridades 1\1ari1i:I.
Madrid, 9 dr fehrel•<, de 19(. JJ C:ipil;itti de 1






1)mi Manuel 1.;udríguez Cruz, i\11.(".rez de Navío (le
la 1:eserva. Naval i\CtiVa, i\ytt(la lite Ni ilitar d Ala
Filia de (J'al-rucha, ,.itiez instructor (lel expediente
IIIArttill() por perdida de 1;t (".artilla INav;i1
Kerratio,
1 1;11.„ Qtt( 1)(j1 decrt,h, 1:1
1111..1(1Hl 11(liCi;11 (lel 1 )(l):11.1;1111elli()1II;:i(11) (ledard(Ili
11111() y siii va l( algiiii() (.1 (b)ctinient() refercl1ci3 ;
iliclirrielich) (11 responsabilidad ia pers(nia (pi( pu
(.11(1()1() 1I() liap,a entrega (lel inkitio a 1;t Atihni(1;1(1
(le \larina.
Ciarrti(lia, 9 de f(.1)1(.1-() (le 191)'..;.
Navío (1,:. N. ;Hez iusillicim,
1141 Alferez de
I1i(Il1/ti A1(ollí
Doit Manuel de Dieg() (iarcía, Comandante (le In
fantería de 1\larina, Juez instructor del expediellh,
número 1M2 de Hit )7, instruid() p()r extras/in (le Li
Libreta de InscripciOn Marítima y Nonibrailliciii()
(le Segundo Mecánico Nayal (1(.1 1ial»:1(lo
ñez Pintor,
llago saber ()tic p()r decreto atidit()riado de In
Stii)erior Autoridad .del 1)epari;uttenio Marítílim (li.
Cí't(liz de 1-(.clia 10 (1c. iinvienibrt. de 19()7 se (lec1;11-;(11
1ntih,; v i i v111)1. bu; (1()ctinienIns re1-1;1(1()s; incu
rriendo (.11 rt.$)cmsabilidad pers()11:t que los imsea
y 11() hat;:( entrega de los mismo:, a la.; Atilorid:i 1(.s (1(.
.Mat
1.0 (le febrero de 1')'(). 11:1 Cuiii;(11(1:1111(,
de Infaniería de Marina, Juez instructol, il/anuc/ d()
/)i(7/0 (;archa.
(96)
1)(Hi José Anionio 11é)pez Sanz, Teniente (le N:iví(),
,1_y11(11111e Militar de Marina del 1).P,Iii1() (h. Vive
n), Juez itt;-;tructor (1(.1 expediente 11(1111(.1() "i1
19(>;.;, ii)truído 1)()1 pérdi(Li de la 11ildela (h. Iiis
crii,c1(")11 Wiarítinia tinnier() 1()I,') de 192(>, pertenr.
cient( al inscril)1() de este Tr()z() 1). j(),;( I;lI1('gu
raiv(),
1 lat,y) sabe! : )ti 1)()r (keret() andilmiad() W. 1:1
,L;11!)eri()1. Autnidad judicial (l(l 1 )epart;itlieni() .\11
riiiin() de Vernd del C*;(11(1111() de lecha (1(1 .3(
1'1;11 • declara mil() y sm valm- ;111,,ini() (.1 11(wiltil(11
1() (1c. n.feteilei;i; incurriendo (.11 r(l)oir,;tbili(13(1 13
pul .,()11:1 que posevend()1() ti() liato.,:t (.111rega del
a. la A ida(1 (14.
1):1(1(1 (11 Viven) ;1 diez (h. febril() de mil 1Inveci(11-
tus seselita y ()cho. 11.1 Tetii( nte de Naví(), juez in.;-
truct()r, /().s.1' 1. /,(■/)(•::
1M PI?UNTA DEI, IV1 1 N ISTPT I() 1 )1i: NI A 1? 1 NA
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